































































ɤɪɚɳɚɸɬɫɹ Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɢ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɭɸ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶȼɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɢɫɤɚɧɨɜɵɯɚɧɬɢ-










ɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɯ ɗɬɨ ɞɚɜɧɨ ɫɥɨɠɢɜɲɚ-
ɹɫɹɲɤɨɥɚ Ʉ ɜɧɟɲɧɟɣɲɤɨɥɟ ɨɬɧɨɫɹɬ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɫɬɨɜ ɭɞɟɥɹɸɳɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚɸɳɟɦɭɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɭɡɧɚɱɟɧɢɸɜɧɟɲɧɢɯ
ɞɥɹɮɢɪɦɵɫɟɬɟɣ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɌɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟɦɟɧɟɞɠɟɪɵ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬ ɜɧɟɲɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɬɚɤɢɯ
ɫɟɬɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ȼ
ɷɬɨɣɲɤɨɥɟɩɨɤɚɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɞɜɚɬɢɩɚɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ-














ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɞɪɭɝɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɩɚɪɬɧɟɪɨɜɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ









ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚ-
ɬɵɜɚɬɶɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɭɸɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟ-




ɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ Ɏɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ
ɢɡɥɨɠɟɧɧɭɸ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɜ ɜɢɞɟ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸɞɨɩɨɥɧɹɸɬɧɨɜɨɫɬɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɛɪɨɲɸɪɚɦɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵ-
ɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ± ɜɫɟ ɷɬɨ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ
ɜɧɨɜɨɫɬɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɛɪɨɲɸɪɚɯɪɟɱɚɯɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɉɪɚɜɢɥɶɧɨɮɨɪ-
ɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɦ ɤɨɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
VWDNHKROGHUV ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪ




ɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɢ ɜɦɢɪɟ ɧɟ ɩɪɢ-
ɧɹɬɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢɫɜɨɞɹɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤɨɛɨɛɳɟɧɢɸɢɟɪɚɪ-
ɯɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɮɟɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ ɞ Ⱦɥɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɚ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸɞɨɩɭɫɬɢɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɮɨɪɦɚɯ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɚɋɄɢɞɪȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɨ






 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɥɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɛɸɞɠɟɬɵ
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɭɳɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɨɰɟɫɫɵ>F@

























ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɮɨɪɦɚɥɢ-









 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ± ɤɪɢ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ




ɛɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ļ ɮɢɧɚɧɫɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ








 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ










ɥɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɚɪɬɵ ɋɄ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜɊɄɚɩɥɚɧɚɢȾɇɨɪɬɨɧɚɋɄɨɩɢɫɵ-
ɜɚɟɬɤɨɧɬɟɤɫɬɫɢɫɬɟɦɵɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɋɄ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɢ ɫɚɦɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢȼɢɞɟɧɢɟɢɫɬɪɚɬɟɝɢɹɮɢɪɦɵɪɚɫɤɪɵɜɚ-
ɸɬɫɹɫɩɨɡɢɰɢɣɱɟɬɵɪɟɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣȾɥɹɤɚɠɞɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɵɰɟɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ Ɂɚɬɟɦ ɬɨɩɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ












ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɜɵɛɨɪɚɬɨɱɤɚɦɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɫɧɨɜɭ
ɞɥɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ












 ɋɆɄ ɝɞɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧ ɦɚɪɲ-
ɪɭɬ ɫɬɚɪɬ ɰɟɥɢ ± ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɡɧɚɧɢɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢĺɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɟɫɭɪ-










ɇɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɋɆɄ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚ-
ɫɬɶɸ ɋɄ ɩɪɢɱɟɦ ɋɆɄ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚ ɋɄ ± ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɋɄ ɧɚɞ ɫɥɨɜɟɫɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɬɨɝɨ ɤɚɤ
ɤɚɠɞɵɣɷɥɟɦɟɧɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɧɨɫɢɬɫɜɨɣɜɤɥɚɞ
ɜ ɨɛɳɢɣɭɫɩɟɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɢɱɢɧ-
ɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɞɟɥɢɬɶɞɪɭɝɢɟɜɚɠɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɋɄ
 ɧɚ ɋɄ ɦɨɠɧɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɤɨɧ-




 ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɋɄ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ







ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɮɢɪɦɵ ɨɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɤ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ ɰɟɥɹɦ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢ-




Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢ-
ɡɢɫɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ
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Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɷɬɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɋɄ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɫɤɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɪɨ-
ɫɬɟɣɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣȾɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹɰɟɥɟɜɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ɞɜɢ-








ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɢ ɭɱɬɟɦ ɜ
ɤɚɪɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ





ɰɟɥɢ ĺ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɬ ɞ
ɋɢɫɬɟɦɧɵɣɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɵɤɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɚ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɨɞɯɨɞɵ ± ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɋɢɫɬɟ-







 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɸɤɚɬɚɥɨɝɩɪɨɬɨɤɨɥ ɷɥɟɦɟɧɬɵɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟɛɥɨɤɢɞɢɡɚɣɧ
 ɤɥɸɱɟɜɵɟɩɨɥɢɬɢɤɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-










ɇɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɋɄ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ Ɏɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɢɫɫɢɹ ɢ ɜɢɞɟɧɢɟ ɛɢɡ-
ɧɟɫɚɫɩɨɡɢɰɢɢɟɝɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɍɠɟɧɚɞɚɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɰɟɥɟɣɮɢɪɦɵ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɪɚɡ-
ɧɵɟɩɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɰɟɥɢɛɢɡɧɟɫɚɈɫɬɚɟɬɫɹɧɚɩɨ-
ɜɟɫɬɤɟ ɞɧɹ ɨɞɢɧ ɢɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɧɚɣɬɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ
ɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɛɢɡɧɟɫɚ"ȿɫɥɢɤɨɦ-
ɩɚɧɢɹ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɟɝɨ ɨɬɞɚɟɬ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɰɟɥɹɦ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɷɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɨɦɭɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɤɚɧɞɚɥɵɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩ-
ɧɨɫɬɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɨɯɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɟɧɟɞɠ
ɦɟɧɬɚ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ Ɋɟɲɢɬɶ
ɷɬɨɬɠɢɜɨɬɪɟɩɟɳɭɳɢɣɜɨɩɪɨɫɞɨɥɠɟɧɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɨ ɢ ɤɚɠɞɵɣ




ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ Ɍɟɤɭɳɢɟ ɤɨɬɢɪɨɜɤɢ ɚɤɰɢɣ ɪɚɫɬɭɬ
ɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɚɤɰɢɢ ɡɧɚɹ ɱɬɨ ɜ








Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɢɪɦɚ 0F.LQVH\ ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɟɬ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɚ ɢɫɤɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɢɦɟɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫɦɟɠɞɭɫɧɢɠɟ-
























ɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟ-
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵɛɢɡɧɟɫɚɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɪɨɫɬɚɜɛɭɞɭɳɟɦ
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɨɬɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɱɢ-




ɬɚɥɶɧɵɦ ɞɨɯɨɞɚɦ Ɉɧɢ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɜɇɂɈɄɊɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɫɜɨɟɣɤɨɦɩɚɧɢɢɟɫɥɢɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟɰɟɥɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢȼ








 ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ
ɤɚɞɪɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
 ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬ-
ɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ
ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɩɚɞɚɟɬɤɭɪɫɚɤɰɢɣɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɨɥɠɧɨɢɦɟɬɶɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɰɟɧ-
ɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɨɜɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɨɜɵɟ
ɪɵɧɤɢɧɨɜɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵȾɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɪɢɫɤɨɦ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɰɟ-
ɥɟɣ ɉɨɧɹɬɧɨ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɬɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫ±ɷɬɨɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɡɚɞɚɱɚ
ɋɥɟɞɭɟɬɧɚɣɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫɢɦɟɠɞɭ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɦ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɰɟ-
ɥɹɯ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɦ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ȼɵɞɟɥɢɦ ɬɪɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ
ɩɟɪɜɨɦɭɪɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɵɞɥɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
 ɫɠɚɬɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜɢɡɛɚɜɥɟɧɢɟɨɬɦɚɥɨɰɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
 ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ
 ɪɨɫɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɨɹɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɜɚɠɧɨɫɬɶɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɪɢɡɢɫ ɧɚ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣɬɟɨɪɢɢɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɩɹɬɶɨɫ-
ɧɨɜɧɵɯɷɬɚɩɨɜ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɪɢɡɢɫ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ
ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ
ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɢɢɥɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɞɚɠȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɠɟɭɩɨ-
ɦɢɧɚɜɲɟɣɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɟɪɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɋɬɪɚɞɚɟɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨ-
ɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɡɧɚɧɢɟɪɵɧɤɚ
ɬɨɪɝɨɜɚɹɫɢɥɚɤɚɩɢɬɚɥɛɪɟɧɞɨɜɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɬɨɜɚ-
ɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɋɆɄ
ɂɬɨɥɶɤɨɜɨɜɪɟɦɹɩɪɢɧɹɬɵɟɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟɦɟɪɵ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚ-
ɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ








ɧɚ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ©ɞɚɜɹɬª ɡɚɬɪɚɬɵ ɋɧɢɠɚɸɬɫɹ






ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɇɂɈɄɊ Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɢ-
ɱɟɫɤɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɝɭɞɜɢɥɥɚ ɨɬɪɚ-
ɠɚɹɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɪɟɩɭɬɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɭɦɚɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɥɨɹɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɟɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ




ɫɬɢ ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɞɚɠ ɢ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɟɡɤɨ
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɑɚɫɬɨ ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɫɬɜɨɩɵɬɚɟɬɫɹɫɤɪɵɬɶɷɬɨɡɚɫɱɟɬɪɚɡɞɭɜɚɧɢɹ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɧɟɭɤɥɨɧɧɨɩɚɞɚɟɬɊɚɫɬɟɬɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹɢɛɟɡɧɚ-
ɞɟɠɧɚɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶȾɚɧɧɨɟ ɹɜ-











ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɮɨɧɞɨɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤɚɞɪɵ ɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɫɥɭɠɛɡɚɬɟɦɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟȼɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɇɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɷɬɚɩɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɤɪɢɡɢɫɥɢɤ-
ɜɢɞɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ʌɢɲɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɟɪɟɫɬɚɟɬɩɥɚɬɢɬɶɩɨ ɫɜɨɢɦɞɨɥɝɚɦɉɪɨɫɪɨɱɤɚ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɪɚɡɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɬɪɢ
ɦɟɫɹɰɚɎɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɦɚɫɫɨɜɨɟɧɟɞɨɜɟɪɢɟɤɪɟɞɢ-
ɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɪɚɠɟɧɨɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ʉɪɟɞɢɬɨɪɵ
ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹɜɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣɫɭɞɫɢɫɤɚɦɢɨɜɨɡ-
ɜɪɚɬɟɞɨɥɝɨɜɂɫɱɟɪɩɚɜɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ




ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɞɟɥɟ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɞɨɥɠɧɢɤɚȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɰɟɞɭɪ





ɡɢɫɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯɋɄ ɧɚ ɩɪɢ-
ɦɟɪɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢɜɋɄɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɚ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫ-
ɧɚɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɰɟɥɢɤɨɬɨɪɨɣ±ɜɵ-
ɜɨɞɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɡɡɨɧɵɤɪɢɡɢɫɚɪɨɫɬɩɪɢɛɵɥɢ
ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɭɤɪɟɩɥɟ-
ɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɨɜɟɪɢɹ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ
ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɈɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɪɚɫ-
ɲɢɪɹɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɝɪɚɧɢɰɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɟɦɭɪɨɜɧɟɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢɤɥɢɟɧɬɨɜȼɩɨɫɬ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɧɟɨɫɹɡɚɟɦɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɡɞɜɢɝɚɸɬɫɹɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɨɯɜɚ-
ɬɵɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɨɹɥɶɧɵɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɢȽɪɚɧɢɰɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɢɢɥɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢ-
ɟɦɢɦɢɍɩɨɦɹɧɭɬɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɱɟɦɭɧɨɜɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɢɧ-
ɜɟɫɬɢɰɢɢ ɚɤɬɢɜɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɪɦɵ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɧɢɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɋɄ
ȼɵɞɟɥɢɦɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟɰɟɥɢɛɢɡɧɟɫɚɢɭɤɚɠɟɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɰɟɧɢɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɡɚ-
ɯɜɚɬɡɚɬɪɚɬɵɧɚɬɵɫɩɪɨɫɩɟɤɬɨɜɡɜɨɧɤɢɜɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ-
ɦɢ&50ɭɞɟɪɠɚɧɢɟɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɧɵɯ




 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɨɹɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣɨɩɪɨɫɵɩɨɩɨɜɨɞɭɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ














ɰɢɸ ɪɟɜɚɥɶɜɚɰɢɸ ɫɬɚɪɵɯ ɢɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɧɨɜɵɯɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɜɢɯɱɢɫɥɨɜɯɨɞɹɬ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥ ɛɪɟɧɞɚ
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪ-
ɬɧɟɪɫɬɜɨɜɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɍɤɚɡɚɧɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ




ɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɚɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨɚɤɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɋɢɯɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɧɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɭɬɟɦɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹɢɯɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢɤɮɢɪɦɟɢɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɬ
ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɧɢɠɚɹ
ɨɛɳɢɣ ɪɢɫɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɫɬɚɜɤɭ ɞɢɫ-
ɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
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 ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɧɢ-
ɰɢɚɬɢɜɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢ-
ɱɢɢ ɬɟɤɭɳɢɯɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ 
ɭɪɨɜɧɟ
Ɇɵɢɫɯɨɞɢɦɢɡɬɨɝɨɱɬɨɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤ-
ɬɢɜɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɬɚɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȼɧɢɯɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɭɫɩɟɯɚ ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɟɬɨɧɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɭɧɟɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɇɂɈɄɊ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɤɚɤɚɤɬɢɜɊɵɧɨɱɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨɛɳɟɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɰɟɥɶɸ ± ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɧɭɠɞɵ
ɰɟɥɟɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ
ɜɚɠɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɚɤɬɢɜɨɦ ɤɥɢɟɧɬɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɬɚɤ-
ɠɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɛɪɟɧɞɵɤɚɤɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣɚɤɬɢɜ








ɡɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɬɨɜɚɪɧɭɸ
SURGXFW ɰɟɧɨɜɭɸ SULFH ɫɛɵɬɨɜɭɸ SODFH ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɭ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ SURPRWLRQ
ɇɚɛɨɪ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜ±ɷɬɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɨɠɢɜɥɟ-






ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚ-
ɰɢɢɩɪɨɞɚɠɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɭɛɵɬɤɨɜɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ
ɫɩɚɞɚɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɬɨɜɚɪɚɨɛɳɢɟɦɚɪɤɟɬɢɧ-




 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɨ ɬɨɝɨ




 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɨɬ ɩɨɫɥɟ-
ɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɢɩɨɫɬɚɜɨɤɡɚɩɚɫɧɵɯɱɚɫɬɟɣ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ




ɐɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɰɟɧɨ 





ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɍɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɚɧɚɥɢɡɰɟɩɨɱɤɢɫɰɟɥɶɸɜɵɹɜɢɬɶɫɥɚɛɵɟɡɜɟɧɶɹ
ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɢɥɢɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɨɛɴɟɦɩɪɨ-
ɞɚɠ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɤɚ-
ɧɚɥɨɦɞɨɥɹɪɵɧɤɚɭɪɨɜɟɧɶɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬ
ɢ ɬ ɞ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 














ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɄɉɆȾɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɪɚɡɧɵɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢɷɬɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɜɫɸɋɄ±ɣɭɪɨɜɧɢɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭɡɤɨɦ± 
ɩɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ























ɝɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɚɧɚɥɢɡɚ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɟɫɥɢ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɠɞɨɝɨɭɪɨɜɧɹȼɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ,7ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
















ɹɬɢɹ ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɨɭɱɟɫɬɶɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɫɨ-





ɱɚɫɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜɨɬɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɟɤɭɳɢɯ
ɋȻȿ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ












Ɇɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɤɨɩɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɢɥɨɫ VLORV ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɩɨɞ-






ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ ɢ ɫɛɵɬɨɦ Ⱦɟɡɢɧɬɟ-
ɝɪɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɢɜɤɚɠɞɨɣɫɮɟɪɟȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɭɫɢ-
ɥɢɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɟɞɚɸɬ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɢɡɡɚɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪɚɯɧɚɩɪɢɦɟɪɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɥɢɫɢ-
ɫɬɟɦɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɫɛɵɬɚ ɢ ɬ ɩȾɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɟɫɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜɫɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬ ɪɚɫɬɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬɧɚɞɪɭɤɨɜɨɞɢ-
ɬɟɥɹɦɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢɜɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪɚɯȼɨɡɦɨɠ-
ɧɵ ɢ ɤɪɚɣɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ






ɜɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨ-
ɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼ
©ɫɢɥɨɫɧɨªɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɹɯɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɬɟɯɝɞɟɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟɰɟɧɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɦɟɬɪɢɤ ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɈɧɢɜɨɡɞɜɢɝɚɸɬ
ɛɚɪɶɟɪɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɣ ɋɢɥɨɫɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ± ɷɬɨ ɫɭɦɦɚ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɢɱɟɦ ɤɚɠɞɨɟ ± ɫɨ
ɫɜɨɢɦɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɂɦɟɸɳɟɟ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɟ-





ɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨ-






ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɜɟɞɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢȼɪɚɦɤɚɯɷɬɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɧɚɩɟɪɜɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɋɄɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫ



























ɧɢɪɭɟɬɫɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɹɰɟɥɢɤɨɬɨɪɨɣ±ɜɵɜɨɞɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɡɡɨɧɵ




ɦɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɜɤɥɚɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɛɢɡɧɟɫɚ
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɋɄ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɬɚɪɵɯ ɢɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɚɤɬɢɜɨɜɤɚɩɢɬɚɥɚɛɪɟɧɞɚɥɨɹɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɜ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɪɭ-
ɝɚɰɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɇɚɬɪɟɬɶɟɦɭɪɨɜɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɬɟɤɭɳɟɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɛɨɪɨɦɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɪɚɦɤɚɯ©Ɋª
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɭɪɨɜɧɹɋɄɜɪɚɦɤɚɯ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢɡɦɟɪɹɸɬ
ɞɪɭɝɢɟɭɪɨɜɧɢɋɄ
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